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В настоящее время селенид цинка – халькогенидный сцинтиллятор на осно-
ве соединения АIIВVI, легированный различными активирующими примесями 
(типа Te, Al, О) – является перспективным сцинтилляционным материалом в та-
ких областях радиационного приборостроения как медицинская и техническая 
томография, спектрометрия и дозиметрия ионизирующих излучений,  рентге-
новская интроскопия в целом [1]. До сегодняшнего дня эти сцинтилляторы не 
применялись для изготовления рентгеновских экранов.
Целью данной работы было получение люминесцентных экранов на основе 
селенида цинка, обладающих сцинтилляционными параметрами, удовлетворяю-
щими требованиям и стандартам радиационного приборостроения.
В ходе данной работы исследована возможность получения люминесцент-
ных экранов на основе поликристаллических порошков с различным размером 
частиц, полученных путем измельчения сцинтилляционных кристаллов селени-
да цинка. 
Объектами исследования являются сцинтилляционные экраны, выполненные 
в виде слоя поликристаллических частиц неправильной геометрической формы 
неорганического сцинтиллятора ZnSe в оптической иммерсионной среде – сили-
коновый каучук. На основании проведенных исследований определен оптималь-
ный размер частиц неорганического сцинтиллятора;  исследована зависимость 
светового выхода от толщины экрана; сделаны выводы о влиянии добавок оксид-
ных сцинтилляторов (таких как ZnW�4, CdW�4, GS�:Ce) на спектры радиолю-
минесценции получаемых экранов.
В результате исследований получены данные, которые позволили оптимизи-
ровать методику изготовления люминесцентных экранов, обладающих стабиль-
ными и равномерными сцинтилляционными характеристиками по площади и од-
нородным распределением поликристаллических частиц в объеме образцов.
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